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PEMBANGUNAN APLIKASI MOBILE PROFIL PARIWISATA PROPINSI 
BALI MENGGUNAKAN J2ME. 
 
INTISARI 
Visit Indonesia Year 2010 merupakan program 
pemerintah untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. 
Perlunya sarana promosi di setiap daerah melalui 
berbagai media sangat diperlukan untuk mencapai 
kesuksesan acara tersebut. Dimana propinsi Bali 
termasuk dalam salah satu Visit Indonesia Year 2010. 
Pariwisata di daerah Bali merupakan sektor paling maju 
dan berkembang, tetapi masih berpeluang untuk 
dikembangkan lebih modern lagi. 
Pada laporan ini, dikembangkan aplikasi mobile 
promosi pariwisata propinsi Bali. Aplikasi ini 
diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui lebih 
banyak informasi tentang pariwisata propinsi Bali 
melalui detail objek wisata beserta peta lokasi objek 
wisata tersebut, pencarian objek wisata yang ada di 
Bali, komentar terhadap objek wisata tersebut, berita 
terbaru dan informasi-informasi penting lainnya.  
Aplikasi mobile profil pariwisata propinsi Bali 
dibuat dengan menggunakan Java 2 Micro Edition (J2ME) 
pada sisi handphone, PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 
pada sisi server dan MySQL sebagai database manajemen 
pada server. Untuk dapat menjalankan aplikasi, 
diperlukan menginstal aplikasi Java tersebut pada 
handphone. Setelah aplikasi dijalankan maka setiap 
request yang dilakukan client dikirim ke server yang 
telah dihosting menggunakan koneksi GPRS. Kemudian 
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